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ABSTRAK 
Rohmah, Munawwarotur. 2014. Pengaruh Pemberian Infusa Daun Murbei (Morus 
alba L.) Terhadap Gambaran Histologi Glomerulus dan Tubulus 
Proksimal Tikus Putih (Rattus norvegicus) Diabetes Mellitus. Skripsi, 
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang Pembimbing Biologi: Dr. drh. Bayyinatul 
Muchtaromah, M. Si. Pembimbing Agama: Mujahidin Ahmad, M.Sc 
 
Kata Kunci: Infusa murbei (Morus alba L.), Histologi Glomerulus, Histologi 
Tubulus Proksimal, Aloksan, Diabetes Mellitus Kronik 
 Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan keseimbangan hormon insulin 
yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah. Diabetes mellitus 
dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas. Radikal bebas ini dapat merusak 
struktur ginjal terutama glomerulus dan tubulus proksimal. Untuk itu diperlukan 
asupan antioksidan alami yang berasal dari tanaman yaitu daun murbei. Daun 
murbei banyak mengandung zat aktif antara lain ecdysterone, asam klorogenik 
dan deoxynojirimycins yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dan 
banyak mengandung antioksidan berupa β Karoten, B-sitosterone, moracetin, 
soquersetin, flavonoid, eugenol, dan vitamin C yang dapat memperbaiki 
kerusakan dari ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infusa 
daun murbei terhadap gambaran histologi glomerulus dan tubulus proksimal tikus 
diabetes mellitus. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 ulangan. Perlakuan yang digunakan 
adalah tikus putih tanpa perlakuan (K-), tikus yang diinduksi aloksan 100 mg/kg 
BB (K+), tikus diberi infusa daun murbei dengan dosis 400, 600, 800 dan 1000 
mg/kg BB. Induksi aloksan dibiarkan selama 30 hari kemudian diberikan infusa 
daun murbei dan dibiarkan 30 hari. Setelah pemberian perlakuan, tikus dibedah 
dan diambil organ ginjalnya untuk dibuat sediaan histologi dengan menggunakan 
pewarnaan Hemtoksilin Eosin (HE). Data hasil penelitian meliputi kerusakan sel 
pada jaringan glomerulus dan tubulus proksimal. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan anova satu arah, apabila terdapat perbedaan sangat nyata maka dilanjutkan 
dengan uji lanjut Duncan  1%.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian infusa daun murbei berpengaruh 
dalam menurunkan tingkat kerusakan glomerulus dan tubulus proksimal dengan dosis 
optimal P4 (1000 mg/kg BB). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok P4 (1000 
mg/kg BB mengandung senyawa kimia yang efektif dalam menurunkan tingkat 
kerusakan glomerulus dan tubulus proksimal tikus putih diabetes kronik. 
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ABSTRACT  
 
Rohmah, Munawwarotur. 2014. The Effect of Treating the Mulberry Leaf 
Infusion (Morus alba L.) on the Histological Image of Glomerulus and 
Proximal Tubules of White Rat (Rattus norvegicus) suffering Diabetes 
Mellitus. Thesis, Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
Supervisor: Dr. drh. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si and Mujahidin 
Ahmad, M.Sc. 
 
Keywords: Mullberry Infusion (Morus alba L.), Histology of Glomerulus, 
Histology of Proximal Tubules, Aloxan, Chronic Diabetes Mellitus 
Diabetes mellitus is a disease of insulin hormone balance disorder which is 
characterized by an increase in blood glucose levels. Diabetes mellitus are able to 
cause an increase of free radicals. The free radicals can damage the structure of 
the kidney involving proximal tubule and the glomerulus. It was necessary for the 
intake of natural antioxidants derived from mulberry leaves the plant. Mulberry 
leaf contains many active substances include BNJ that is able to reduce blood 
sugar level and contains antioxidants in the form of β Karoten, B-sitosterone, 
moracetin, soquersetin, flavonoid, eugenol, dan vitamin C that can repair the 
damage of the kidneys. This research aimed to examine the effect of Mulberry 
leaf infusion on the histological image of glomerulus and proximal tubules of 
white rat suffering diabetes mellitus.  
This research was experimental research using Randomized Complete 
Design (RAL) with 4 replicates. The treatments used were white rats without 
treatment (K-), aloxan induced rat 100 mg/kg (K), the rats were given doses of the 
mulberry leaf infusion 400, 600, 800 and 1000 mg/kg body weight. Induction of 
aloxan was let for 30 days then given Mulberry leaf infusion and was let for 30 
days. After administering the treatment, the rats were dissected and their kidneys 
were taken to make preparations with the use of histology staining Hematoxylin 
Eosin (HE). Data research results included the damage of cells in the proximal 
tubule and the glomerulus tissues. The Data obtained were analyzed by one-way 
ANOVA, when there was a very real difference then continued by Duncan test of 
1%. 
The result showed that granting infusa mulberry leaves influential in 
lowering the level of damage the glomerulus and tubules proximally with a dose 
of optimal p4 ( 1000 mg / kg. bb ).It showed that the group p4 ( 1000 mg / kg. bb 
containing a chemical compound that is effective in lowering the level of damage 
the glomerulus and tubules proximally murine white diabetes chronicle.  
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 مستخلص البحث
 الكبيبة نسيجية صورة على.) L ألبا ماروس( تسريب ليف التوت علاج تأثير. 2014 عام. منّورة الرحمة
 قسم أطروحة،. السكري مرض يعانون) النرويجي الجرذ( الأبيض الجرذ من الصغيرة الأنابيب والدانية
 الدكتور المشرف. مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة والتكنولوجيا العلوم كلية الأحياء،
 الماجستير أحمد، بينةالمحترمة,الماجستير ومجاهدين
 من الأنسجة الدانية الكبيبة، الأنسجة علم ،.)L ألبا ماروس( تسريب التوت يترك : الرئيسية الكلمات
 المزمن السكري داء ،الألوكسان الصغيرة، الأنابيب
. الدم في السكر مستويات في بزيادة يتميز الذي الانسولين هرمون توازن اضطراب مرض هو السكري داء
 تنطوي التي الكلى هيكل تلف الحرة الجذور أن يمكن. الحرة الجذور زيادة يسبب على قادرون السكري داء
 التوت أوراق من المستمدة الطبيعية الأكسدة مضادات لتناول الضروري من كان. والكبيبة الداني نبيب
 مستوى خفض على قادرة هي التي ب.ن.ج الفعالة المواد من العديد تتضمن ورقة التوت يحتوي .المصنع
 وايصقوسيرتين  ، روتينوسيد 3 السياندين شكل في للاكسدة المضادة المواد على ويحتوي الدم في السكر
 على التسريب التوت نبات تأثير دراسة إلى يهدف البحث هذا. الكلى تلف إصلاح يمكن التي ج وفيتامين
 .السكري داء من المعاناة البيضاء الفئران من القريبة والأنابيب الكبيبة من النسيجية الصورة
 كانت. مكررات 2 مع) راؤول( كاملة تصميم العشوائية باستخدام التجريبية البحوث البحث هذا وكان
 ،)K-( كغ/  مغ 110 يسببها التي الفئران الألوكسان علاج، دون من البيضاء الفئران المستخدمة العلاجات
. الجسم وزن من كغ/  ملغ 1110 و 110 ،110 ،112 ضخ التوت ورقة من جرعة) K( الفئران وأعطيت
 بعد .يوما 13 لمدة السماح تم والتسريب التوت ورقة يعطى ثم يوما 13 لمدة الألوكسان تحريض السماح تم
 تلوين الأنسجة استخدام مع الاستعدادات لاتخاذ كلاهم وأخذت الفئران تشريح تم العلاج، إعطاء
 القريبة صغير أنبوب في الخلايا تلف البيانات البحوث نتائج وشملت). EH( يوزين الهيماتوكسيلين
 كان عندما أنوفا، واحد اتجاه في قبل من عليها الحصول تم التي البيانات تحليل تم وقد. الكبيبة والأنسجة
 ٪.0 من اختبار دنكان تابع ثم جدا حقيقي فرق هناك
 المتضررة الجسم وزن من كغ/  ملغ 1110 من التوت ورقة التسريب جرعة من علاج أن النتائج وأظهرت
 ،)K-( الايجابية السيطرة الكبيبة بين الفرق الأضرار كانت. الداني والضرر الكبيبة مستوى خفض في
 السيطرة بين الداني نبيب الضرر في الفرق كانت ذلك، ومع .00 التوالي على 4Pو) K( سلبية سيطرة
 المثلى الجرعة كانت 4P مجموعة أن النتائج أظهرت التوالي على 4Pو) K( سلبية وسيطرة ،)K( الايجابية
 .التالفة الخلايا لإصلاح
 
 
 
 
